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LA POLÍTICA MIGRATORIA 
CANADIENSE: REFUGIADOS E 
INMIGRACIÓN COLOMBIANA 
HACIA CANADÁ 
 
SANTIAGO CALDERÓN‐CANOLA 
 
RESUMEN 
Este artículo analiza uno de los temas claves de la política migratoria Canadiense. 
El tema de  los refugiados es uno de  los puntos clave de  la política migratoria de 
Canadá. Este trabajo toma como base  la migración Colombo‐Canadiense, con un 
enfoque  en  los  inmigrantes  Colombianos  que  reciben  la  denominación  de 
refugiados. Como se demuestra a lo largo de este trabajo, Colombia es uno de los 
países más importantes en materia de inmigrantes refugiados para Canadá. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Hoy en día, los gobiernos en todo el mundo están enfrentándose a un  fenómeno 
de  orden  social.  La  migración,  especialmente  aquella  efectuada 
internacionalmente, está ocupando un lugar preponderante en las agendas de los 
hombres de Estado. Uno de los principales objetivos de aquéllos es el desarrollo e 
implementación de políticas migratorias claras, y enfocadas hacia  la cooperación 
Internacional. Canadá, un país  con una amplia historia migratoria es una de  las 
naciones que más se esfuerzan por consolidar una política migratoria enfocada en 
la cooperación  internacional. Canadá es un país que posee  fuertes vínculos con 
Colombia especialmente en materia de recepción de inmigrantes refugiados. 
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Uno  de  los  temas  claves  de  la  política  migratoria  Canadiense,  es  la 
responsabilidad  internacional  en  relación  con  los  refugiados.  Este  tema  es 
fundamental  para  muchos  de  los  gobiernos  de  países  en  desarrollo  como 
Colombia.  
En este artículo, la migración Colombo‐Canadiense se ha tomado como base para 
desarrollar y aplicar un modelo de análisis que permita demostrar si Canadá es un 
país  que  provee  la  categoría  de  refugiado  a  los  inmigrantes  provenientes  de 
Colombia. Como se demostrará a lo largo de este trabajo, Colombia es uno de los 
países más importantes en materia de inmigrantes refugiados para Canadá. 
 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
 
Si  bien  el  tema  de  la  migración  no  surgió  recientemente,  sí  parece  haber 
aumentado  significativamente  en  la  actualidad.  Uno  de  los  principales 
coadyuvantes  en  el  aumento  de  los  flujos migratorios  en  todo  el mundo  es  la 
globalización. Actualmente,  la globalización ha originado cambios en  los asuntos 
internacionales, específicamente en lo que respecta al alcance e intensidad de las 
relaciones  sociales  (Orozco,  2001).  Para  Giddens  (1990),  la  globalización  es  la 
intensificación de las relaciones sociales alrededor del mundo (Giddens, 1990). En 
este mismo orden de  ideas, se hace claro entender el creciente fenómeno social 
que  la  migración  internacional  está  generando.  No  obstante,  el  hecho  de 
reconocer  a  la  globalización  como  factor  determinante  en  el  auge  de  los 
movimientos migratorios, no es suficiente razón para entender el surgimiento de 
este fenómeno internacional.  
Sin embargo, si bien la globalización es una de las razones por las que la migración 
a  nivel  global  se  ha  incrementado,  no  es  un  elemento  que  permita  brindar 
resultados  sobre  la  política  migratoria  Canadiense  y  su  compromiso  con  los 
inmigrantes Colombianos. 
Las políticas migratorias de un país, corresponden a una serie de normas y marcos 
legales que van de la mano con la situación social y política del país. Como señala 
López Sala  (2005),  la política migratoria de un Estado está determinada por una 
serie de sucesos que son del dominio público de cada país (López Sala, 2005). 
El principal propósito de este artículo, por lo tanto, no es analizar la globalización, 
sino analizar uno de los temas claves de la política migratoria Canadiense. Dentro 
de la política migratoria de Canadá, se encuentra la responsabilidad internacional 
en  relación  con  los  refugiados  (Brittain,  2005).  Este  tema  es  fundamental para 
muchos de los gobiernos de países en desarrollo como Colombia.  
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA MIGRACIÓN  
 
Uno de  los principales factores a tener en cuenta en el momento de abordar un 
fenómeno social como la migración,  es la personalidad del individuo. El individuo 
como  persona  se  compone  de  una  serie  de  características  que  determinan  su 
personalidad. Como exponen Boneva y Frieze  (2001), existen algunos individuos 
que se diferencian de los otros porque poseen un “síndrome” en su personalidad 
que los diferencia de aquellos que tal vez nunca han pensado en dejar su país de 
origen (Boneva y Frieze, 2001). Esta clase de comportamientos hacen que algunos 
individuos  presenten  conductas  que  los  llevan  a  convertirse  en  emigrantes  y 
posteriormente en  inmigrantes. No obstante, muchos  inmigrantes Colombianos 
que  se  hallan  actualmente  en  Canadá  han  emigrado  por  razones  ajenas  a  su 
voluntad. Dentro de esta categoría se hallan los inmigrantes que dejan sus países 
de origen  como  consecuencia del  riesgo que  supone  continuar  viviendo en  sus 
países. De  acuerdo  al Grupo de  Investigación  Latinoamericano  ‐GIL‐  (2002),  los 
Colombianos que han emigrado hacia Canadá bajo  la categoría de refugiados,  lo 
han  hecho  como  consecuencia  de  la  violencia  generalizada  que  impera  en 
Colombia  ya  que  esto  supone  una  amenaza  inminente  para  su  integridad 
personal. 
 
CANADÁ:  UN PAÍS  DE INMIGRANTES 
 
Canadá es un país que posee un amplio vínculo con  la  inmigración. Realizar un 
análisis sociológico sobre Canadá, es analizar la historia de un país de inmigrantes. 
Históricamente,  Canadá  se  ha  caracterizado  por  ser  una  nación    abierta  a  los 
constantes  flujos  migratorios.  Las  primeras  provincias  Canadienses  se  han 
destacado  por  su  gran  composición  de  extranjeros  que  buscaban  asentarse  y 
establecerse  a  lo  largo  del  país.  Como  expone  Messamore  (2004),  el  pasado 
histórico  de  Canadá  es  sociológicamente  una  historia  de  migraciones  que  ha 
influenciado la cultura del mismo (Messamore, 2004).  
Para  los  Canadienses  el  proceso  de  inmigración‐  o  más  exactamente‐  los 
inmigrantes se consideran una característica esencial de su cultura, debido a que 
ésta  ha  sido  permeada  por  las  diferentes  y  variadas  culturas  de  origen  de  los 
recién  llegados. Como señala Díaz (2000),  la  inmigración  internacional es una de 
las principales características de la sociedad Canadiense, debido a la variedad de 
etnias que habitan el país (Díaz, 2000). 
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Ahora bien, uno de  los principales  temas que se enmarcan dentro de  la política 
migratoria de Canadá,  es  el otorgamiento de  refugio  a  individuos de países  en 
desarrollo  (Brittain,  2005).  Entre  algunos  de  los  países  en  desarrollo  que  se 
benefician  de  políticas  migratorias  como  la  Canadiense,  figura  Colombia.  Para 
Canadá,  Colombia  es  uno  de  los  países  que  más  provee  inmigrantes  en  la 
categoría de refugio y asilo político (Da, 2002). Como se expondrá más adelante, 
Canadá tiene muy bien enfocada su política migratoria hacia el otorgamiento de 
refugio a los inmigrantes Colombianos. 
 
CANADÁ:  REFUGIO PARA LOS COLOMBIANOS 
 
Los  inmigrantes Colombianos que arriban a Canadá son un  importante grupo de 
individuos dentro de la población de inmigrantes que se halla en éste país. Dentro 
de un breve análisis estadístico llevado a cabo en las compilaciones de los censos 
realizados  por  las  entidades  Canadienses  a  cargo,  es  posible  encontrar  cifras 
significativas  que  dejan  ver  a  Canadá  como  un  país  ampliamente  receptor  de 
inmigrantes.  
Dentro  de  los  censos  realizados  en  el  año  2001  y  el  año  2006,  es  posible 
confirmar,  mediante  diferentes  compilaciones  estadísticas,  que  Canadá  es  un 
gran  núcleo para  los  inmigrantes.  Estas  estadísticas posicionan  a Canadá  como 
uno de los países mayores receptores de inmigrantes. 
Para tener un mejor entendimiento de lo que significa el número y la cantidad de 
inmigrantes en Canadá, es muy relevante mencionar una comparación realizada 
en  los  censos  (2001‐2006).  De  acuerdo  a  los  censos,  hay  seis  veces  más 
inmigrantes  en  Estados  Unidos  que  en  Canadá,  empero,  en  éste  país  los 
inmigrantes  representan un 11% de  la población  total, mientras que en Canadá 
esa cifra se ubica en un 18% (Censo 2001, 2005). 
Como se mencionó anteriormente,  los  inmigrantes Colombianos representan un 
grupo significativo de extranjeros asentados en Canadá.  
En un top ten donde se clasificó a los inmigrantes por país de origen durante los 
años  de  1981  y  2006,  Colombia  se  ha  posicionado  en  el  décimo  lugar.  Sin 
embargo, el país entró a ocupar esta posición apenas en el año 2006. Colombia 
logra posicionarse en este  lugar con una población de 25.310 Colombianos que 
viven  en  Canadá  (Censo  2006,  2008).  Todas  estas  cifras    se  presentan  a 
continuación mediante las siguientes tablas. 
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Tabla 1: Top 10 de los países de origen de los inmigrantes en Canadá  (2001‐2006) 
POSICIÓN PAÍS DE ORIGEN  POBLACIÓN TOTAL
1. China 155.105 
2. India 129.140 
3. Filipinas 77.880 
4. Pakistán 57.630 
5. Estados Unidos  38.770 
6. Corea del Sur 35.450 
7. Rumania 28.080 
8. Irán 27.600 
9. Reino Unido 25.655 
10. Colombia 25.310 
Fuente: Estadísticas Canadá (2008) 1  
El hecho de que Colombia se halle en esta posición no necesariamente indica que 
los inmigrantes Colombianos sean el grupo de individuos más representativo que 
haya emigrado hacia territorio Canadiense. No obstante, como se muestra en el 
censo  del  año  2006,  Colombia  apenas  aparece  después  de  varias  décadas  de 
compilaciones estadísticas en este año. 
Este hecho sugiere que el conflicto armado presente en Colombia y  la violencia 
generalizada en detrimento de  los Derechos Humanos es  la principal causa para 
que los Colombianos dejen su país. Según Pecaut (1997), la violencia en Colombia 
representa un modo de funcionamiento de  la sociedad causando que ésta actúe 
condicionada a conductas que la primera impone (Pecaut, 1997).  
En  la siguiente tabla se muestra una clasificación de  los  inmigrantes por estatus 
socio‐económico  y  nacionalidad  donde,  igualmente,  Colombia  ocupa  el  décimo 
lugar (Censo 2006, 2008). 
   
                                                                
1 Información  tomada de un Reporte Estadístico  sobre  la  situación demográfica de Canadá entre el 
2002 y el 2004, y de los censos del 2001 y 2006; con información sobre Ciudadanía e Inmigración. 
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Tabla  2:  Número  de  inmigrantes  por  estatus  socio‐económico  y  nacionalidad 
(2004) 2 
 
Fuente: Estadísticas Canadá (2008) 
 
Como  lo evidencia  la última tabla, una de  las razones principales por  las que  los 
Colombianos emigran es  la búsqueda de  refugio.  Los  reclamantes Colombianos 
que piden refugio poseen uno de  los niveles de aceptación más altos. Según  las 
estadísticas Canadienses, el nivel de aceptación para aquellos  individuos  fue del 
50% en 1999, 67% en el 2000, 78% en el 2001 y 77% en el año 2002 (Colombianos 
en Canadá, 2002). 
De acuerdo al Grupo de Investigación Latinoamericano (2002), desde el año 1998, 
se ha venido presentando un aumento significativo en el número de Colombianos 
que reclaman refugio en Canadá. En el siguiente grágico, es posible observar una 
clasificación  por  sexo  y  año  efectuada  por  el  GIL,  sobre  los  reclamantes  
Colombianos en materia de refugio. 
 
 
   
                                                                
2 Fuente: Ciudadanía e Inmigración en Canadá, Hechos y Cifras 2004. 
PAIS DE ORIGEN   ECONOMIA   FAMILIA  REFUGIADOS    OTROS    TOTAL 
China & Hong Kong  25.945  9.657  2.541  465    38.608 
India   17.612  9.090  1.121  360    28.183 
Filipinas    9.559  4.053  39  249    13.900 
Pakistán   6.216  3.906  2.697  192    13.011 
Irán    4.078  1.122  1.166  125    6.491 
Estados Unidos  2.900  2.924  88  558    6.470 
Rumania   4.887  708  137  84   5.816 
Gran Bretaña   3.520  1.636  15  182    5.353 
Corea del Sur    4.478  670  46  157    5.351 
Colombia    1.214  414  2.919  53   4.600 
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Gráfico 1. Reclamantes Refugiados Colombianos por sexo (1989‐2002) 
 
 
Fuente  de  datos:  Elmagraby,  Sambia.  2002.  Figures  on  refugee  claimants  from 
Salvador. Statistics on Refugees, Citizenship and Immigration Canada, Ottawa. 
Como se ha podido observar en el anterior gráfico es muy significativo el aumento 
en el número de inmigrantes colombianos que se ha venido presentando desde el 
año 1999.   También es  interesante observar que  la mayor parte de  inmigrantes 
corresponden al género masculino. Una posible interpretación de este resultado, 
puede ser debido a que en la sociedad Colombiana predominan las oportunidades 
para este género.  Según Bagley  (1988), en Colombia predomina una estructura 
patriarcal  en  la  cual  se  presentan  más  oportunidades  para  los  individuos  del 
genero  masculino  (Bagley,  1988).  Por  esta  razón,  los  hombres  pueden  haber 
accedido más fácilmente a un reclamo como refugiados.  
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CONCLUSIONES   
 
La mayor proporción de  inmigrantes  Colombianos  que  se  halla  en  Canadá  han 
emigrado  amparados  por  uno  de  los  puntos  clave  de  la  política  migratoria 
Canadiense. El asilo político y el otorgamiento de refugio es uno de  los  factores 
que  más  opera  en  la  cooperación  internacional  existente  entre  Canadá  y 
Colombia.  
De acuerdo a las compilaciones estadísticas y el análisis fáctico realizado a lo largo 
de  este  trabajo,  es  posible  afirmar  que  Canadá  es  un  país  que  coopera 
ampliamente  con  Colombia  al  momento  de  otorgar  refugio  a  individuos 
Colombianos. 
El  incremento  que  se  ha  evidenciado  desde  finales  de  la  década  de  los  años 
noventa, es significativamente importante para determinar el flujo de inmigrantes 
Colombianos  que  arriban  continuamente  a  Canadá  bajo  la  categoría  de 
refugiados.  La política migratoria de un país desarrollado  como Canadá ha  sido 
determinante  para  que  un  número  significativamente  alto  de  Colombianos  se 
halle actualmente en Canadá. 
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